



плода при наступній вагітності, постабортна дисфункція яєчників 25%, рубцеві зміни шийки  та утворення зрощень в 
порожнині матки внаслідок травматизації 13%. 
За даними Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Полтавської міської ради спостерігається зменшен-
ня кількості штучних абортів (2015 р - 75, 2016р – 68, 2017р – 14) і в той час зростання кількості медикаментозних 
абортів (2015р – 86, 2016р -114, 2017р – 123). Але існує помилкова думка, що медикаментозне переривання вагітно-
сті є альтернативою аборту. Медикаментозний аборт – це справжній аборт, в результаті якого переривається заро-
джене людське життя і який також може мати погані наслідки для здоров'я жінки. Жінкам слід пам'ятати, що абсолю-
тно безпечних методів переривання вагітності не існує і будь-яке втручання не проходить безслідно для жіночого 
організму. 
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За останні десять років поширеність алергопатології значно збільшилася. Частота хворих на алергічні захворю-
вання у різних країнах світу сягає 25-40% усього населення. Проте, в Україні, останні 10 років майже не проводилося 
вивчення сучасного стану розповсюдження різних алергологічних патологій. Особливий інтерес викликають дослі-
дження у молодих осіб, студентів, оскільки ця вікова категорія характеризується найбільш поліморфними проявами.  
Мета. Дослідити поширеність алергопатології, з’ясувати фактори, що зумовлюють її розвиток та впливають на її 
перебіг.  
Методи. Для вирішення поставлених цілей нами було розроблено анкету на основі загальноприйнятих опитувальни-
ків. Проведено опитування серед 166 студентів ВДНЗУ «УМСА». Проведена статистична обробка отриманих даних. 
Результати. Серед опитаних майже 31,3% мали різні прояви алергопатології. У 30,1%,з цих студентів було ура-
ження верхніх та нижніх дихальних шляхів, у 18,7% відмічалися шкірні прояви алергії. Важливими чинниками виник-
нення даних захворювань є спадкова схильність (серед наших опитаних вона склала 32,5%) та вплив навколишнього 
середовища. У осіб, які більшість свого життя провели в сільській місцевості прояви алергії з боку дихальної системи 
склали 30,1%, а у тих хто проживають в районі великих промислових підприємств 27,1%. Обтяжений алергоанамнез 
спостерігався у 42,8% серед усіх опитаних. Алергенами, що найчастіше викликали патологічні прояви були пил 
39,1%, амброзія 12%, їжа 65,1%, контакт з тваринами 9%. Можливий вплив різних видів грибків на розвиток алергії 
склав 11,4%. Цікаво, що незважаючи на те що скарги з приводу алергії мають 31,3%, офіційно діагноз був встанов-
лений лише у 16,3%, а специфічну імунотерапію приймало 12%. 
Висновок. Алергопатологія має значну розповсюдженість і різноманітність проявів серед студентської молоді.  
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Anemia and mineral metabolism disorder (MMD) are common complications of the chronic kidney disease (CKD) and 
result in more complicated treatment plans, longer hospital stays as well as reduced quality of life of such patients. 
Appropriate management of this conditions can reduce the risk of developing further complications and improve general 
health outcomes.   
There is a limited data available regarding the distribution and possible outcomes of anaemia and MMD among CKD 
patients in Ukraine. An analytical retrospective study allows a long-term follow-up of the CKD patients to determine the 
dynamics of the anaemia and MMD laboratory indexes.   
The present study is designed to assess chronic kidney disease patients with anaemia and/or mineral metabolism 
disorder undergoing dialysis and evaluate the impact of the long-term regular treatment interventions on the laboratory 
indexes, general health outcomes as well as the quality of life.   
The retrospective review of the medical records of 15 patients (12 females, 3 males; the average age o f 49.1 ± 8.7) with 
CKD on dialysis was conducted. The information was documented as follows: age, gender, haemoglobin (Hb) and 
phosphorus concentration in dynamics. The quality of life of the patients was assessed trice using the EQ-5D questioner. 
Each patient received treatment with erythropoietin stimulations agents (ESA) in a dose calculated according to the Hb 
concertation, body weight and health condition.   
The average starting levels were as following: Hb 81.6 ± 6.4 g/L, phosphorus 1.75 ± 0.11 mmol/L, EQ-5D result of 9.2 ± 
0.5 and 65 ± 15 %. After 6 months with a monthly ESA dose evaluation and health monitoring the results were as following: 
Hb 109 ± 7.3 g/L, phosphorus 2.22 ± 0.49 mmol/L, EQ-5D result of 8.5 ± 2 and 72.5 ± 12.5 %. The Hb level raised by 27.4 
g/L (33.58%), phosphorus level raised by 0.47 mmol/L (26.8 %) and the quality of life of patients improved by 7.5 %. 
A direct correlation between the Hb concentration and the quality of life of the CKD patients on dialysis has been 
indicated. Appropriate treatment with ESA therapy and regular monitoring of the health condition could significantly raise 
the Hb concentration, decrease the risk of developing delayed complications and, accordingly, improve the quality of life. 
Also, the need for the mineral metabolism control in CKD patients was proven in order to avoid further complications (bone 
mineral density disorder, chronically broken femur, vessel calcification etc.). 
 
